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使操作步骤 增 多 ; 对 于微 量 样品 的测
定
,
则需使用 特制 微量液 池
,
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于 37 ℃ 温育 21
1 ,
加蛋白酶 K 至终浓度 20 卜群fnL
,
于 56 ℃ 消化
Zh 或在 37 ℃下过夜
。
加等体积 D NA 分级 沉淀
剂
,





沉淀 即为 未断 裂的 基 因组 D NA
在上清液中再加等体积的乙醇
,
在 一 20 T 下过
夜
,
离心收集断裂 的 D NA
。
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[断裂 D NA 相对荧光强度 厂
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人胃腺癌 M C 80
一 3 细胞经 姜黄素处理
后发生 凋 亡
,
凋 亡 细 胞 的 核 酸经 提 取 并用









一 3 细胞染色体 D NA 片段转化效
率随姜黄素浓度 的变化曲线图见图 2
。
由图 2 可 知
,


















一 2 0拼L 之间选 择 ); 适合于大量样 品的连
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可随意挂接 6 种 分析模块
。














(2) Uras l4 红外线分析模块
。
(3) M摊,
0 5 16/ Magn os l7 磁氧分析模块
。
(4 ) C



















































































红外分析原理 的 U las l4 模块 为双光路设
计
,
集成 了原 UI’as 的 自动校准技术
、
滤 光片
制造技术及抗干扰技术
。
每个光路最多可分析
两个组分
。
该模块最多可测定 4 个组分
。
模块
用 电加热进行恒温
,
以保证测量的稳定性
。
根
据不同的应用
,
有普通镀金气室和参 比气室供
选择
。
